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angka kejadian influenza semakin meningkat. kasus influenza di kota 
Semarang terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke 
tahun yaitu sebesar6.027 kasus yang terjadi pada tahun 2008, dan 
19.728 pada tahun 2009. tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan keanekaragaman media informasi dengan 
pengetahuan influenza pada ibu rumah tangga di kelurahan 
padangsari, kecamatan banyumanik, kota Semarang.  
metoda penelitian yang di lakukan adalah penelitian explanatory 
yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan 
variabel terikat. sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu di 
kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik, kota Semarang. 
seorang ibu memiliki peran penting dalam mengatur rumah 
tanggaatu keluarga yang merupakan kumpulan terkecil dalam 
masyarakat. selain itu seorang ibu juga harus bertugas merawat 
serta mendidik anak dan keluarganya. penentuan besar sampel 
menggunakan rumus sampel minimal sehingga diperoleh sampel 
sebesar 63 responden. teknik pengambilan sampel dengan metode 
simple random sampling. data yang terkumpul selanjutnya dianalisis 
secara univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat 
dengan tabulasi silang dan analisis hubungan dengan menggunakan 
uji chi-square.  
hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara paparan media 
dengan pengetahuan responden mengenai INFLUENZA. dengan 
nilai p value sebesar 0.001 dimana nilai p-value < alfa (0.001<0.05). 
pada ibu-ibu RW 8 Kelurahan Padangsari, Kota Semarang.  
bagi peneliti selanjutnya yang terkait, di sarankan untuk menekankan 
pada sejauh mana paparan media dapat mempengaruhi perubahan 
perilaku pada responden. 
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